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ÉCONOMIE 
SITUATION ET PERSPECTIVES 
, 
ECONOMIQUES 
LE 1 er JUILLET 1991 E TRAIT EN VIGUEUR LE TRAITÉ 
ÉCO OMIQUE QUE L'AN DORRE AVAIT SIG É AVEC LA 
C.E.E ., SELON LEQUEL ELLE FERAIT PART IE D E L'UNION 
D OUANIERE EUROPÉENNE. L 'ANDORRE EST PAR 
CONSÉQUENT LE PREMIER PA YS N 'APPARTENANT PAS A LA 
COMMUNAUTÉ A ADHÉR ER A SON UNION D OUANIERE, CE 
QUI SU PPOSE LA LIBRE CIRCULATION D ES PRODU ITS 
IND USTRI ELS. 
L
o situotion octuelle de I'écono-
mie ondorrone résulte d 'une vé-
ritoble révolution dons ses struc-
tures de production . 
Cette révolution , commencée dons les 
onnées 30, o pris une telle vitesse 
qu'elle o provoqué, dons tous les domoi-
nes "de lo société, des tronsformotions 
qui ne sont pos toujours fociles a ossumer. 
Á I'oube du XXlé siecle, l 'Andorre vit 
des chongements socioux , culturels , 
économiques et institutionnels nous 
obligeont a considérer lo problémoti-
que de lo croissonce économique do-
vontoge en termes quolitotifs que quon-
titotifs . 
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Les onnées 30 représentent pour l'An-
dorre lo véritoble période de tronsition 
vers l ' économie de services . Cette pé-
riode est morquée por trois éléments 
décisifs : 
• I'électrificotion du poys, 
• son ouverture sur lo Fronce ovec lo 
construction, en 1933, de lo route des-
servont lo frontiere fron<;:oise, 
• lo guerre civil e espognole, lo Seco n-
de Guerre mondiole et I'opres-guerre . 
Ces trois éléments furent a I'origine du 
développement postérieur de notre 
poys , qui , dons un premier temps , doto 
son économie de deux morchés exté-
rieurs complémentoires, puis d 'une moin 
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d 'oeuvre disponible pour répondre a 
ses besoins et, enfin, d ' infrosctructures 
destinées a fo ci liter les cou ronts com-
mercioux. 
Vers le milieu des onn ées 50, le rythme 
de croissonce de I'économie ondorrone 
s'occéléro grace a I'exponsion écono-
mi que de tous les poys occidentoux 
-notomment lo Fronce et l 'Espogne qui, 
duront ces trente dernieres onnées, ont 
quodruplé leurs revenus notionoux -
dont le poys put profiter. 
Ce mouvement spectoculoire , olimenté 
par un différe nc iel f iscol ottroyont, o 
entroí'né lo tron sformotion rod icole de 
nos structures so ci o -économ iques: 
• le nombre d 'entreprises ou d 'affaires 
a décuplé; 
• en agissant comme des secteurs in-
ducteurs de la construction , du trans-
port, des activités de service en général 
et financieres en particulier, le commer-
ce et I' industrie h6teliere sont devenus 
les pil iers de I'économie andorrane; 
• le pays s'est doté d ' infrastructures im-
portantes, destinées a consolider le 
processus de développement: voies de 
communication, éducation , santé, etc.; 
• pour consolider ce processus, l 'Admi-
nistration a élargi son domaine d e com-
pétences, et ses dépenses en matiere 
d'investissement et de fonctionnement 








se sont multipliées par plus de mill e en 
trente an s. 
Cette transformation spectacula ire nous 
a conduit a un niveau de d éve loppe-
ment comparable a ceux de nos princi-
paux voisins: avec un revenu par habi-
tant de l ' ordre de 15 000 dollars , l ' An -
dorre se situe parmi les premiers pays 
du monde . La densité de la population 
est d 'environ 111 hab itants au km 2, 
prin cipalement concentrés dans les 
villes. La population est jeune et le niveau 
général d 'éducation est bon, bien qu ' il 
existe un certa in nombre d ' insuffisances . 
graves dans le domaine de la qualifica -
tion professionnelle . 
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L' inexistence ou presque de fiscalité d i-
recte constitue un attrait important pour 
les capitaux étrangers, ce qui entraTne 
des investissements massifs dans le sec-
teur immobilie r et stimule, ce faisant, 
celui de la constructio n. 
Avec pour o insi dire la moitié du revenu 
national, le co mmerce et I'industrie h6-
teliere sont les p iliers de I'économie du 
pays. Comme ces deux secteurs sont 
tres sensibles oux évo lutions qualitoti -
ves et quantitatives du phénomene tou-
risti que, no tre écon o mie est extreme-
ment dépenda nte de I'exté rieur . 
Jusqu 'en 1990, les reg les qui régis-
sa ient les re lations commercia les entre 
l' Andorre et I'é tranger reposa ient sur 
d es d ispo sitions unilatérales de nos voi -
sins. L'adhési on, en 1985, de l' Espagne 
a la Communauté économique euro-
p éenne facil ita I'ouverture d 'une négo-
ciation entre l 'Andorre e t la C.E .E., né-
gociation qui devait aboutir a un a ccord 
frayant la voie a de nouvelles perspec-
tives pour notre pays . 
Cet accord établi t I'admission de l' An-
dorre au sein de l 'Union douaniere, ce 
qu i suppose la libre circulation des pro-
duits industriels entre l ' Andorre et tous 
les membres de ladite Un ion, notre 
pays restant un pays " ti e rs " face a la 
Communauté, ce qui lui permet de jouir 
de restitution s a I' exportation en ce qui 
concern e les p roduits agricoles . Les 
franch ises touristiques, c' est-a-d ire la 
valeur des marchandises qui peuvent li-
brement circuler entre les mains des 
touristes, on t été f ixées au niveau de 
celles des autres pays d e la C.E .E. 
Cet accord récen t constitue par con sé-
quent un cadre juridique pour un d éve-
loppement de I'économie andorrane 
selon les actuelles modalités de cro is-
sance, tout en facilitant par a ill eurs la 
création d 'un secteur industriel voué a 
l ' exportation . 
Á cette croisée de chem ins , la société 
andorrane doit se demander si ces mo-
dalités de croissance sont opportunes a 
long terme; concre tement, s' il ne con-
viendrait po s de refuser des ma intenant 
une massif ica tion du tourisme ou d es acti-
vi tés ind ustrielles p ol luantes ou abso r-
ban t une main d 'oeuvre peu qua lifiée. 
Cette ques tion essentielle, conjointe-
ment avec les g ra nds themes qu i con -
ditionnent I' ave nir du pays (co nstruc-
tion , structuration d e l 'Adm inistra tion, 
développement de l a p r ot ect ion 
social e , sauv egarde du patr im oi ne 
naturel , etc. ), constitue le grand d é fi d e 
l 'Andorre de cette fin de siecl e . • 
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